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près Bex, à la limite supérieure de la Gentiana lutea L. 
4 août 1873. 
Gentiana pur/turea L. var. nana Gris. Fleurs d'un jaune 
souffre clair. Un seul échantillon. Mont-FuUy entre les 
2 lacs. 22 juin 2872. 
Betonica hirsula L. Le Gramont au dessus de Vouvry, 
rare. 21 août 1873. 
Limodorum abnrtivum L. Follateires, juin 1869 ; aux Mar-
ques près Martigny, avec la Campanula sptcala L. 
11 juin 1873. 
Plantes et localités nouvelles 
pour la Flore valaisanne, par M. Déséglise 
1862. 
Ranunculus reclui Bauh. Bor. fl. centr. Ed. 3. p. 15. 
Souche épaisse, oblique, garnie de fibres; tige de 2 à 
8 décim., droite, rameuse, fistuleuse, à poils appliqués; 
feuilles inférieures petiolées, velues en dessous, palma-
tipartites, à lobes cunéiformes, incisés-lobés, à dents ai-
guës ne se recouvrant pas par leurs bords, les supé-
rieures presque sessiles, à segments étroits; pédoncules 
cylindriques; car ce étalé, velu; pétales d'un jaune clair, 
obovales arrondis; écaille nectarifère oblongue, emar-
ginée, beaucoup plus étroite que l'onglet; carpelles ar-
rondis, comprimés, lisses, étroitement bordés, à bec assez 
long, aigu, légèrement arqué, disparaissant à la maturité. 
Mont Catogne; lac de Ghampé. Juin, juillet. 
Dianthus congestus. Bor. Mont Bavoire, sur Bovernier. 
Juillet. 
Silène pseudo-otites Besser. Les Marques. Se distingue 
du S. Otites Pers. par les feuilles radicales à sommet 
ovale-aigu et non spathulé-arrondi, par les fleurs un 
peu plus grandes, d'un jaune sale et non d'un blanc ver-
dâtre; s'épanouissant un mois à six semaines plus tôt. 
Solidago Valesiaca Bor. St-Maurice en montant à la 
Grotte des Fées. Juillet, août. 
Crupina branhypappa Jord. Sierre, Juin. 
Campanula far^nosa Bess. Sierre, Charrat. Juin. 
Galium boréale var. interme hum Koch Les Planches 
près de Sembraneher. Juin, Juillet. 
Thymus sylvestris Schreb. Bovernier. Juillet. 
Caiamintha acuminata Reich. Granges. Juin. 
Aira Ltgei Bor Mont-Clou. Juin. 
Kœleria gl acut s Pers. Mont-Clou Juin. 
Kœleria Carniolirn Kern. Aux Planches près de Sem-
brancher. Juin. 
Roses nouvelles des environs de Bovernier 
par le uhanoine DelaSoie 
Rosa longepedunculata DelaSoie. Mont-Clou. H. Juillet, 
fr. Août. 
jR. pennina DelaSoie. Mont-Clou, FI. Juillet; fr. Août. 
R. Sembrancheriana DelaSoie. Mont-Clou. FI. Juillet ; 
fr. Août. 
R. Rioni DelaSoie. Mont-Clou. FI. Juillet; fr. Août. 
R. sanguisorbifoia DelaSoie. Mont-Clou. Juillet, Août. 
R. Salranensis DelaSoie. Salvan, Chemin. Juillet, Août. 
R. Bovrriieriana Crép. Bovernier. FI. Mai, Juin ; fr. 
Juillet, Août. 
R. Murttltii Pug. Haut-Valais (Lagger). Juin, Juillet. 
R. latijolia God. Boveret, Leg. Blanchet 1870. 
R. denudata Gren. Sur Mont-Chemin, Bovernier, Levron. 
Leg. DelaSoie. 
R. Serrata Christ. Bovernier. Leg Delasoie Juin, Juillet. 
R. stenosepala Christ. Vercorin. Leg. Wolf. Juin, Juillet. 
R. rubnfolia var. Jurana Gaud. Mont-Clou. Leg. Dela-
Soie. Juin, Juillet. 
R. ïatib'twiea Christ. Vallée de Zermatt; Bovernier. 
Leg. DelaSoie. Mai, Juin. 
R. oblonga Christ. Mayens de Sion. Leg. Wolf. Mai, 
Jain. 
R. complicata Christ. Fins-Hauts. Leg. DelaSoie. Mayens 
de Sion. Leg. Wolf. Juillet. 
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